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 筆者は 2014 年、午年総開帳の年の 5 月 5 日に秩
父を訪れて以来、この地が持つ不思議な魅力に魅せ
られて、2018 年 3 月までに 34 ヶ所の札所を４回巡
った。その道程の中で、特に戦没者の慰霊碑の存在
が気にかかった。特に、1番の四萬部寺、17 番定林
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  髙篠戦歿者遺族会長 田端達夫 選文 



















































写真 1 2018 年 6 月 24 日撮影 
写真 2 2018 年 6 月 24 日撮影 





















































































慰霊碑は極めて重要であるように思われる。 写真 5 2018 年 9 月 15 日撮影 写真 6 2018 年 9 月 15 日撮影 
写真 4 2018 年 9 月 15 日撮影 
写真 7 2015 年 8 月 3 日撮影 
写真 8 2014 年 9 月 7 日撮影 
写真 9 2014 年 9 月 7 日撮影 
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